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Rosel – Rue des Canadiens
Opération préventive de diagnostic (2017)
Cécile Germain-Vallée
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Calvados
1 Un  diagnostic  archéologique  a  été  réalisé  préalablement  à  la  construction  d’un
lotissement par la société SELPHIE Développement sur quatre parcelles de la commune
de Rosel. La surface explorée dans le cadre de cette opération est de 25 425 m2.
2 À l’issue de  ce  diagnostic,  des  vestiges  archéologiques  de  diverses  périodes  ont  été
découverts.  Compte  tenu de  l’indigence  du mobilier  mis  au  jour,  la  chronologie  de
certains  d’entre  eux  a  été  basée  sur  les  résultats  des  diagnostics  et  des  fouilles
préventives qui ont été réalisés sur la commune voisine de Cairon, à une centaine de
mètres au nord et à l’est de l’emprise de ce présent diagnostic.
3 Tout d’abord, un possible habitat du Néolithique ancien est présent au sud-ouest de
l’emprise  du  diagnostic.  Deux  fosses  associées  à  cette  occupation,  ont  pu  être
identifiées.
4 Hormis deux pièces de schistes façonnées,  le mobilier en silex mis au jour apparaît
cependant  peu  caractéristique.  Il  pourrait  poser  la  question  du  statut  de  cette
occupation si celle-ci s’avère bien une occupation domestique du Néolithique ancien.
5 Des vestiges attribués à une période comprise entre la fin du Néolithique et l’âge du
Bronze moyen ont également été découverts. Ils consisteraient en un enclos d’habitat
associé à des structures qui pourraient correspondre à des tronçons de fossés. Celles-ci
se trouvent cependant à l’extérieur du supposé enclos. Cette occupation pourrait être
contemporaine des occupations de l’âge du Bronze attestées sur la commune voisine de
Cairon. Si cette attribution chronologique se voit confirmée, cela renforcerait l’idée que
ce secteur constituait un vaste territoire agricole à l’âge du Bronze tel que cela avait été
envisagé à l’issue des fouilles préventives menées à Cairon.
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6 Ce diagnostic a aussi permis de mettre au jour de nombreux fossés parcellaires. Leur
chronologie est mal définie, mais ils pourraient suggérer, au regard de leur orientation,
la persistance des axes parcellaires du Bronze ancien dans la structuration des paysages
agraires  de  ce  secteur.  Une  structure  attribuable  à  l’Antiquité  a  également  été
découverte au cours de l’opération. Ils suggèrent l’exploitation agro-pastorale de cet
espace au cours de ces périodes.
7 Cela est d’autant plus probable que les opérations archéologiques réalisées sur Cairon,
ont révélé des vestiges archéologiques liés à ces périodes. Les données pédologiques
témoignent également que les sols limoneux de ces parcelles, ont connus une longue
exploitation  agricole.  Ils  ont  subi  des  modifications  importantes  depuis  qu’ils  sont
cultivés. Cela a d’abord consisté en leur érosion. Puis, à une période donnée, plutôt que
d’être évacués, les sédiments se sont accumulés (colluvion) en même que des apports en
calcaire, visant sans doute à amender les sols, ont été réalisés.
8 Enfin,  il  semblerait  qu’au plus  tard à  l’Époque moderne une restructuration de  cet
espace agraire ait été conduite en modifiant l’orientation des parcelles. Ce découpage
en lanières étroites va demeurer plus ou moins ainsi jusqu’à aujourd’hui. Au cours de
l’Époque moderne et/ou subcontemporaine, un secteur de l’emprise semble faire l’objet
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